





























































































































良女子大学を筆頭に、大規模から小規模大学まで、あわせて 80 校の 4年制女子大学がある。その中
で女子ミッションスクールはプロテスタント系、カトリック系など、29 校を数える。
日本で最初に設立された女子ミッションスクールは、学制発布 2年前の 1870（明治 3）年横浜フェ
リス女学校と東京築地のA6番女学校（のちの女子学院）であった。それ以降、文明開化（欧化政
策）に伴って、全国で女子ミッションスクールは次々と創設されていった。1874（明治 7）年、東京



































レッジは 1844 年の設立である。安東由則によると、「19 世紀半ばまでにアメリカで設立された女子


















































会雑誌『ミッションの精神（The Spirit of Missions）』に送った手紙からもうかがえる。
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和 34 年度の英文科卒業者の進路状況をあげ、卒業者の現状を示す（表 2）。
（『平安女学院 85 年史』p. 207 より）
英文科卒業生 30 名（就職希望者 15 名、進学希望者 3名、その他 12 名）
京都市内の就職 10 名 駒川真珠店 藤堂製作所 竜村織宝苑 臨川書店 市役所 大丸
地方の就職者 5名 伊藤万KK 島貿易KK 山下商店 古川商事KK 小林鋳造KK
進学者 3名 京都女子大学英文科 同志社大学英文科









の発揮を促すためであり、翌年 1972（昭和 47）年には教養・文学・秘書・通訳の 4コース制がス
タートした。文部科学省の『学校基本調査』22）によると、女子の短大進学率は昭和 35 年 3.0％、昭和




































学年 保育 英文 被服 食物 キ教
どちらかといえば真理の追究のため
Ⅰ 10.3 35.0 13.5 37.8 48.9
Ⅱ 15.2 30.5 31.9 37.9 51.4
どちらかといえば実際に役立つため
Ⅰ 84.1 47.9 76.2 55.6 22.2
Ⅱ 78.0 49.5 56.0 40.8 13.5
わからない
Ⅰ 5.6 17.1 10.3 6.7 28.9
Ⅱ 6.8 20.0 12.1 21.3 35.1































（2014 年 11 月 27 日）と語る一方で、1986（昭和 61）年に卒業と同時に結婚をした卒業生は、平安
女学院の同窓生の集まりの席上で、「上野先生に卒業してすぐに結婚するのは、女性の生き方として
疑問を感じないのかといわれて送り出されたけれど、その意味が当時の私には理解できなかった」
















































































3） http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/ （2016 年 1 月 8 日閲覧）
4） 立教大学は 1967 年から社会学部に観光コースを設け、1998 年に観光学部を開設した
5） 2006 年城西国際大学、2008 年和歌山大学、2010 年東海大学、2010 年阪南大学など
6） 2012～2014 年の 3年間就職率 100％である
7） P.4 であげた女子ミッションスクールはすべてプロテスタント系である
8）『平安女学院八十五年史』：21
1875 年 （明治 8） 校長ミス・エレン・G・エディ。「エディの学校」と称される
1880 年 （明治 13） 照暗女学校（英語名セント・アグネス・スクール）
1881 年 （明治 14） 女学校規則を制定し、普通科 4年、高等科 2年設置
1894 年 （明治 27） 京都市上京区下立売烏丸に移転
1895 年 （明治 28） 日本名を平安女学院に改称して開校
1915 年 （大正 4） 高等科に秘書部を増設
1921 年 （大正 10） 高等科に保母部を増設
1929 年 （昭和 4） 制度改正専攻部（英文科・家政科 3年、保育科 2年）を設置
1930 年 （昭和 5） 1月 21 日聖アグネスの日を学院創立記念日
1950 年 （昭和 25） 短期大学（英文科・保育科）開設
1952 年 （昭和 27） 短期大学キリスト教科増設
1959 年 （昭和 34） 短期大学家政科増設
1987 年 （昭和 62） 短期大学を高槻市南平台に移転
1994 年 （平成 6） 短期大学家政科を生活学科に科名変更
1998 年 （平成 10） 短期大学英文科を英語コミュニケーション学科に科名変更
2000 年 （平成 12） 滋賀県守山市に平安女学院大学（現代文化学部国際コミュニケーション学科・現代福祉科）開学
2002 年 （平成 14） 短期大学生活学科を改組転換し、生活環境学部生活環境学科を開設
2004 年 （平成 16） 短期大学部生活学科・キリスト教人間学科を廃止




2006 年 （平成 18） 国際コミュニケーション学科を国際観光コミュニケーション学科に名称変更
2007 年 （平成 19） 国際観光学部国際観光学科、生活福祉学部生活福祉学科開設
2009 年 （平成 21） 子ども学部子ども学科開設短期大学部英語コミュニケーション学科を外国語文化学科に名称変更
2011 年 （平成 23） 生活環境学部生活環境デザイン学科、人間社会学部福祉臨床学科廃止
2012 年 （平成 24） 生活福祉学部生活福祉学科、短期大学部外国語文化学科廃止
2013 年 （平成 25） 人間社会学部国際観光コミュニケーション学科廃止
2015 年 （平成 27） 子ども学部子ども学科を子ども教育学部子ども教育学科に名称変更
表 4 平安女学院大学年表
（筆者作成）
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9） 校名は、聖書の「われ平安を汝らに遣わす。わが平安を汝らに与ふ。わが与ふるは世の与ふる如くならず」

























































The Research on Historical Background
of Tourism and Hospitality Education
in Heian Jyogakuin University
NAGATA, Mieko
The department of tourism and hospitality management has been founded in many colleges.
Especially most of women’s colleges have established these courses so as to make students get
employment in tourism industries. However, these researches and educational methods related to
women’s education are still in progress. This paper insists on new possibilities for the development of
tourism and hospitality courses in contemporary women’s education on undergraduate level. These
educational systems could be expanded to respond to diverse needs from tourism industries. The
paper also focuses on the historical background of women’s education related to tourism and hospitality.
The paper discusses three main issues. First, it demonstrates the process of the establishment of a
tourism department at Heian Jyogakuin University and explains its present status. Second, it refers
to the philosophy of girls’ Christian universities in Japan and its encouragement to make girls good
wives and wise mothers. Third, it demonstrates how Heian Jyogakuin University shifted its gears
from making a good wife and wise mother into English and secretarial education and tourism and
hospitality education. Finally the paper concludes that the education to make a good wife and wise
mother was the starting point of tourism and hospitality education.
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